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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk menduga struktur bawah permukaan dangkal di kawasan Simpang Beutong Kecamatan Muara
Tiga, Kabupaten Pidie. Penelitian dilakukan dengan metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Wenner-Schlumberger. Pada
2 lintasan sepanjang 96 m dengan spasi 3 m, lintasan dibuat paralel dengan badan jalan dengan arah dari Barat ke Timur. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat tiga lapisan. Lapisan pertama yang dekat dengan permukaan sangat
konduktif (30-95 â„¦m) dengan kedalaman sekitar 2 - 5 meter, diduga sebagai tanah timbunan. Di bawah lapisan tersebut terdapat
lapisan yang relatif resistif (4-10 â„¦m) dengan kedalaman 4-19 meter, diduga sebagai pasir lempungan. Lapisan ketiga dengan
resistifitas (0-2 â„¦m) dengan kedalaman 7-18 meter, diduga sebagai lempung berair. Lapisan tersebut memiliki nilai resistivitas
yang rendah yang diduga lapisan lempung berair yang menyebabkan daerah tersebut sering terjadinya penurunan badan jalan. Dari
interpretasi data tersebut didapatkan zona minor fault (patahan minor) diduga menjadi penyebab penurunan pada badan jalan.
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